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Objectif de service 
• Atteindre un public jusque là peu concerné par 
les formations 
• Proposer une offre adaptée à leurs besoins, en 
concertation avec les responsables des écoles 
doctorales 
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Un état des lieux 
• Les formations existantes pour ce public cible : 
– formation à la recherche documentaire 
¾ exemple de l'EDAF, école doctorale algéro-
française 
– formation à la feuille de style proposée à
tous les doctorants 
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Le contexte 
• Les écoles doctorales : au nombre de 7 à
l'Université Lyon2 
• Des disciplines de référence  : psychologie, 
sociologie
• Des interlocuteurs privilégiés
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L'école doctorale EPIC 
• Contact pris avec le directeur de l'école doctorale
• Proposition de contenu et de la durée du module 
• Rédaction de la maquette définitive pour 
diffusion auprès des étudiants
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Suite à la formation : enquête de 
satisfaction auprès des doctorants 
• Envoi d'un questionnaire aux doctorants à l'issue 
de la formation 
• Analyse de ce questionnaire et adaptation de 
l'offre 
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Perspectives pour la mise en place de 
nouvelles formations pour ce public
• Développer l'offre auprès d'autres écoles doctorales 
: 
– Contacts établis avec de nouveaux responsables 
d 'écoles doctorales de Lyon2
– Projet de coopération avec Lyon3 pour monter 
des  formations communes 
